维特根斯坦的“确定性”与“生活形式” by 陈嘉明
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3 1 ) 虽然这个词在后期维特根斯坦生前正式 出版的唯一著
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,
即科学的经验世界的意义基础
。
他这一概
念的提出
,
乃因痛感实证主义思潮所引起的欧洲科学的危机
,
即人类生存意义的危机
,
而要
以这一概念来确认生存世界的本源性
,
以及作为这一世界的意义的赋予者的人的主体性
。
这
样
,
虽然考虑问题的出发点与角度不同 (价值论与知识论 )
,
但胡塞尔与维特根斯坦两人在这
方面却有共同点
,
即都以 日常的
、
具体的生活世界作为科学经验世界的基础
。
这似乎是世界
的俗世化 (与宗教的神圣化
,
哲学的形上化相比照而言 ) 的一种结果
。
哲学在 日常生活的形
式与世界 中确
一
认自己的本源
,
并从而引申到科学与社会的基础
。
就
“
确定性
”
概念本身而言
,
维特根斯坦这方面的分析提供了对这一问题进行探索的框
架
。
他从知识的性质人手
,
从怀疑与确定性的关系的角度
,
分析了
“
确定性
”
概念的特征
,
并
对它从类别上加以分析
,
这些都是开创性的
。
不过
,
他把
“
常识命题
”
作为确定的
“
先决命
题
” ,
作为认识的基本框架以及判定经验命题的真假的根据
,
这一作法似乎难以成立
。
像
“
我
有两只手
” 、 “
我是一个人
”
这样的命题
,
虽然很稳固
,
但它们能在判定经验命题的真假上起
什么样的作用
,
是很可怀疑的
。
因而
,
把它们作为
“
本源的确定性
” ,
也就没有什么意义
。
我
想
,
我们在知识论上需要的
,
毋宁是客观的确定性与逻辑的确定性
。
前者属于在经验领域得
到确 证的命题
,
后者则是在逻辑上得到确证的
。
尽管深究下去
,
一个命题是否能够得到最终
的确证仍是问题
。
因为人们总是不难找到理由来对一个命题的确定性提出进一步怀疑的
。
不
过
,
这方面的探讨已超出太文的范围了
。
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